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1. UVOD
U djece s teiko6ama u razvoju relativno je
najbrojnija heterogena skupina djece uspore_
nog kognitivnog razvoja. Ovaj termin, koji
se posljednjih godina javlja u doma6oj litera-
turi, odnosi se na udenike na stupnju lake
mentalne retardacije i tzv. granidne sludaje_
ve, bez obzira na etiologi.ju takvih stanja,
dakle, djecu kod kojihje biolo5ko-psiholoiki
potencijal doista slabiji. Skupinu djece uspo_
renog kognitivnog razvoja dine i ona u koje
negativni udinak socijalne i/ili kulturne sre_
dine onemogu6ava normalan razvoj kogni-
tivnih procesa, d. u koje sejavtja diskrepan_





T-eme.ljni problem ovog istraZivanja bioje ustvrditi razinu usvojenosti nastavnog gradiva iz hrvatskogjezika uudenika usporenog kognitivnog razv<rja ukljutenih u redovite iii posebne uv.yete"o"Jg<1a i obrazsvanja. Bu4u6i
da se zahtjevi nastavnih planova i programa s obzirom na uvjete.obr-az.ruun;, rn"tujn.i razlikuju, no p.rrtnl"JnlSkali.procjene svladavanja nastavnog gratliva iz hrvatskog jezika (Igri6, I-"nagun, prvulovic, rsg:., 169l.jrekodirane su originalne iestice. Takvim pristupom evaluaciii skaleTeljelo se ustvrditi a) velidlnu.d;";;qi;
u usvajanju nastavnog gradiva u odn_<rsu na planom predviclene progiamske sadrZaje u udenika u.p.ri*.igkognitivnog razvoja ukljuienih u razlirite uvjeie oclgoja i obruzovonlo, 6; prng.o.r[" sadrzaie hrvatsk{j*lk;ko.li imaju znaiajnog udecaja na strukturirinje inclivicluatiziranitr-programi rada te c) obiljeija i metrijskekarakteristike rekodirane Skare procj.ene..svradivanja nas[avnog groiir^-i.hrvatskogjezika.
Ispitivanjeje provedeno na uzorku udenika,usporeiog kogritivn6g razvoja (N=65, itj od ag do 84), oba spola,u dobi od 7 do I I godina. 
_Udenici su polaznici re&rvitih osnoinih stota iti osnovnih Jkola pod posebnimuvjetima na podrudju gradaZagreba. u svih udenika su bili prisutni neki od oblika nepoZeljnog ponalanja.s obzir<rm na ukupne rezultate primijenjene rekodirane Skale procjene *ut".lourn;u nastavnog gradiva izhrvatskogjezika u potpunosti su ostvareni inicijalni ciljevi istraZivanja: dobiveni su realniji pokazatelji stvarne
razlne usvtrjenosti nastavnog 
-gradiva 
iz hrvatskog jezika u redovitim iposebnim uvjetima oclgoja i obrazovanja,
izdv<rjcni su programski sadrZaji.k<rji imaju znarajnog utjecaja na strukturiranje iniividualizirunin pr.rgr"-, nupodruiju hrvatskogjezika, rekodirana Skala procjene izirvatskogjezika pokazuje bolja mjerna ru.ri.iuu n"g,ioriginalna Skala procjene.
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niranja i njihovog kognitivnog potencijala
(Standi6, V.i sur.,1984.).
Zakonskim odrednicama u Hrvatskoj je ute-
meljeno opredjeljenje da se uienici uspore-
nog kognitivnog razvoja Skoluju zajedno sa
svojim vr3njacima, a samo iznimno u poseb-
nim uvjetima odgoja i obrazovanja.r
Ukljudivanjem djece sniZenih kognitivnih
sposobnosti u pomenuti sustav Skolovanja,
potaknut je i niz pitanja glede njihove odgoj-
no-obrazovne usPjesnosti.
Posebnu pozornost iziskuje pradenje dosti-
gnu6a ovih udenika u hrvatskom jeziku jer je
materinski jezik jedan od preduvjeta uspje5-
nog svladavanja ostalih odgojno-obrazovnih
sadrZaja, ali i integracije u 5irem smislu
(Ivandi6, 1991.). Prema iskustvenim sazna-
njima i znanstvenim istraZivanjima (Levan-
dovski. 1987.a; Levandovski, 1987.b; Le-
vandovski, Mavrin-Cavor, 1989.; Spanja,
1988.: Prvulovi6, 1990.; Ivandi6, 1991.) kod
udenika usporenog kognitivnog razvoja po-
stoje izrazitlje te5ko6e u svladavanju svih
programskih sadrZaja (govomo izra\av anje,
gramatika, pravopis i ditanje) nastavnog
predmeta hrvatskog jezika. Autori navode
da je za ove udenike hrvatski iezik tei'ak za
svladavanje ve6 zbog nekih sniZenih sposob-
nosti koje se odraZavaju u kvalitativnom i
kvantitativnom stvaranju pojmova, kreativ-
nom mi5ljenju, logidkom rasudivanju i pro-
blemima primjene naudenog. Cesto prisutne
pote5ko6e pam6enja, paZnje, govora, percep-
tivno-motoridkih sposobnosti, adaptivnog
ponaianja, dodatno oteZavaju ionako sloZe-
ne zahtjeve usvajanja sadrZaja materinskog
jezlka.
Udenici usporenog kognitivnog razvoja u re-
dovitim uvjetima Skolovanja, za razliku od
svojih vrdnjaka u posebnim uvjetima, uglav-
nom su ve6 na samom podetku usvajanja
programskih sadrZaja iz hrvatskog jezika
znatnije optere6eni ekstenzitetom i intenzite-
tom nastavne grade.'
Neophodnoje stoga, uz poznavanje obiljeZja
udenja ovih udenika i pravodobno uoda-
vanje i analiziranje problema usvajanja gra-
diva, ustvrditi stvarna zaostajanja s obzirom
na ostvarene programske sadrZaje iz hrvat-
skog jezika.
2. PROBLEM
Temeljni je problem istraZivanjas bio ustvr-
diti razinu usvojenosti nastavnog gradiva iz
hrvatskog jezike udenika usporenog kogni-
tivnog razvoja ukljudenih u razlidite uvjete
odgoja i obrazovanja. Budu6i da se nastavni
planovi i programi u redovitim i posebnim
uvjetima u svom sadrZaju bitno razlikuju, bi-
lo je potrebno rekodirati originalnu Skalu
procjene svladavanja nastvanog gradiva iz
hrvatskog jezika (Igri6, Landsman, Prvulo-
vi6) u skladu s navedenim zahdevom.
Ciljevi istraZivanja bili su sljede6i:
l. Ustvrditi odstupanja u usvojenosti na-
stavnog gradiva iz hrvatskogjezika u od-
nosu na planom predvidene programske
sadrZaje kod udenika usporenog kogni-
tivnog razvoja ukljudenih u razlidite
uvjete obrazovanja.
2. Ustvrditi koji programski sadrZaji hrvat-
skog jezika imaju znadajnog utjecaja na
strukturiranje individualiziranih progra-
ma rada.
3. Ustvrditi obiljeZja i metrijske karakteri-
stike rekodirane Skale procjene iz hrvat-
skog jezika.
lZakon o odgoju i osnovnom obraz.ovanju, lgg0. Zakon o osnovnom Skolstvu, 1990.
2 Katalog znanja, razredna nastava, 1992. Posebni nastavni plan i program odgoja i osnovnog obrazovanja za lako
mentalno retaidiranu djecu s utjecajnim teXkocama u razvoju, Zagreb' 19115'I IstraZivanje ie irovetleno u okviru projektnog zadatka Fakulteta za del'ektologiju "Socijalizacija djece s
mentalnom retardacijom". Votlitelj projekta je prol. dr. Ljiljana lgri6'
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3. HIPOTEZE
Hr: Rekodirana Skala procjene svladavanja
nastavnog gradiva iz hrvatskog jezika daje
realnije procjene usvojenosti gradiva u ude-
nika usporenog kognitivno g razv oja ukljude-
nih u razlidite uvjete Skolovanja.
Hz: Rekodirana skala procjene iz hrvatskog




Ispitivanjem je obuhva6eno 65 udenika oba
spola (42 djedaka, 23 djevojdice) osnovno-
Skolske dobi od 7 do ll godina. Udenici su
polaznici redovnih osnovnih dkola (N= 54) i
osnovnih Skola pod posebnim uvjetima (N=
ll) u gradu Zagrebu.
Prema kognitivnom statusu (IQ od 48 do 84)
ispitivanjem je obuhva6eno 5-ero udenika s
IQ 48-54, 25-ero s IQ od 55 do 69 i 35-ero
udenika s IQ od 7O do 84, pa je ispitani
uzorak opravdano naziyati udenicima uspo-
renog kognitivnog razvoja (Standi6, Mavrin-
-Cavor, Levandovski, 1984.). U svih udenika
su bili prisutni i neki od oblika nepoZeljnog
pona5anja.
Sva djeca iz tzorka Zive u vlastitoj obitelji.
Analiza Skolske spreme roditelja je pokazala
da 50,8 Vo njih ima niZe obrazovanje, 4l Vo
srednju strudnu spremu, dok je 8,2 Vo rodrte-
lja bilo s viSom strudnom spremom.
4.2. MJERNI INSTRUMENT
Obrazovna dostignu6a udenika ispitana su
Skalom procjene svladavanja nastavnog gra-
diva iz hrvatskog jezika ( aurori lgrii,
Landsman, Prvulovi6, 1983.) koja je radena
na temelju nastavnog plana i programa za
niie razrede osnovne 5kole.
Ovaj mjerni instrument obuhva6a 43 destice
kao Sto slijedi:
1. Poznavanje slova
2. lzgovaranje glasova za nastavnikom
3. Izgovaranje rijedi za nastavnikom







I 1. Pisanje diktata
12. Pisanje odgovora na pitanje
13. Pismeno opisivanje
14. Pisanje adresa i pisama
15. Pojam redenice
16. Redenidni znakovi
17. Redenice po znadenju
18. Pro5irene i neproSirene redenice
19. Potvrdne i nijedne redenice
20. Vidna artikulacija redenice
21. Vidna artikulacija rijedi
22. Pojam imenice







30. Pisanje vlastitih imena
31. Pisanje imena gradova i sela velikim slo-
vom
32. Pisanje imena voda, ulica i zemalja veli-
kim slovom
















Pisanje -t- i -e- u rijedima
Pisanje -d- I dZ- u rijedima
Pisanje rijedi sa skupom glasova -ije- i
-je-
37. Pisanje rijedce -ne- i -li- uz glagole
38. Uporaba dvotodke i zareza
39. Red slova u abecedi
40. Tehnika ditanja
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41. Brzinaditanja
42. Izr aLajnost ditanj a
43. Razumijevanje proditanog
Navedene destice mogu se svrstati u pet po-
drudja u skladu s cjelinama hrvatskog jezika
kao nastavnog Predmeta:
l. Usmeno izraLavanjc (2,3, 4,5, 6, 7, 8)
2. Pismeno izralavanje (9, 10, ll, 12, 13,
l4)
3. Gramatika (15, 17,18, 19, 20,21,22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29)
4. Pravopis (1, 16, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36.37,38, 39)
5. ditanie (40, 41, 42, 43)
eestice su skalirane razliditim brojem stup-
njeva od neusvojenosti do potpune usvojeno-
sti gradiva. Zadatakje procjenjiv ata da zao-
kruZivanjem odgovarajuCeg rednog broja
Skale procjenjuje za pojedinog udenika na
kojem je stupnju usvojenosti nastavnog gra-
diva iz hrvatskog jezika. Rezultati ranijih
istraZivanja ukazali su na neke probleme u
primjeni Skale glede njezine neprikladnosti
za usporedivanje udenika u razliditim razre-
dima, tj. za intergrupna ispitivanja, gdje do-
lazi do izr aLaja utj ecaj subj ektivnosti procj e-
njivada (Spanja, 1988.). U istraZivanju koje
je provela Levandovski (1987.a, 1987.b) ko-
jim se usporedivalo svladavanje nastavnog
gradiva iz hrvatskog jezika izmedu udenika
usporenog kognitivnog razvola i udenika bez
te5ko6a, objektivnost procjene provjerena je
primjenom zadataka objektivnog tipa. Istije
pristup bio i u radu Ivandi6 (1991.). Analiza
rezultata un iv arij atne analize varij ance uka-
zala je na visoku pragmatidku valjanost Ska-
le. Interna mjerna svojstva pojedinih destica
i Skale u cjelini izraLene su visokim vrijed-
nostima vedine koeficijenata pouzdanosti,
reprezentativnosti, homogenosti, valjanosti i
diskriminativnosti (Igri6, Levandovski, 1991.).
Skala procjene kao mjerni instrument nami-
jenjen prije svega prvoj procjeni usvojenosti
nastavnog gradiva iz hrvatskog jezika, mole
posluZiti uditeljima u otkrivanju ogranidenja
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u pojedinih udenika, no njezina daljnja pri-
mjena traZi dopune.
4.3. METODE OBRADE PODATAKA
Podaci su obradeni statistidkim paketom
SPSS for Windows verzlja 6.1 zaPC raduna-
la. KoriStene su statistidke procedure ME-
AN. FACTOR i RELIABILITY.
4.4. NOVI PRISTUP EVALUACIJI
SKALE
S obzirom na rani.ii pristup u primjeni Skale
kojom se procjenjivala samo usvojenost na-
stavnog gradiva po pojedinom razredu, udi-
njena je novina odredivanjem i velidine od-
stupanja u usvojenosti gradiva od predvide-
nih programskih sadrZaja. Time se Zele dobi-
ti odredeniji pokazatelji za usporedivanje
znanja iz hrvatskog jezika udenika uspore-
nog kognitivnog razvoja ukljudenih u ra-
zlidite uvjete odgoja i obrazovanja.
Uvidom u Tablicu I vidljivo je da je za poje-
dinu desticu Skale, u skladu s nastavnim pla-
nom i programom Skolske godine 1991./92. i
1992.193., utvrden razred u kojem se nastav-
no gradivo obradivalo, kako u redovitim ta-
ko i u posebnim uvjetima. Takotler je utvrde-
no kojaje kolidina gradiva potrebna za djelo-
midnu, odnosno potpunu usvojenost u poje-
dinom razredu. Na takav je nadin svaka de-
stica Skale bila prezentirana dvojnim podat-
kom: podatkom o razredu koji odgovara pro-
cijenjenoj usvojenosti gradiva te podatkom o
razini usvojenosti gradiva za odgovaraju6i
razred.
Istaje analiza utvralena s obzirom na Posebni
nastavni plan i program ( 1984.). Ovdje poda-
ci nisu prikupljeni za lO destica Skale
(r0,18,r9,27,28,34,35,36,37,39) bududi da
se nastavno gradivo nije obratlivalo ili nije
posebno naznadeno u nastavnom planu i pro-
gramu (djelomidno redovitih, ve6inom po-
sebnih uvjeta obrazovanja za nazna(ene
5k.god).
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Takvim pristupom u evaluaciji Skale nasto-
jalo se Sto vise temeljiti procjenu samo na
onim programskim sadrZajima koji su pred-
videni i realizirani u pojedinom razredu. Na
takav je nadin mogu6e odrediti velidinu od-
stupanja u usvojenosti nastavnog gradiva
odredenog razreda neovisno o uvjetima
obrazovanja udenika usporenog kognitivnog
razvoja.
Tablica 1.
iestice Skale i razred usvajanja gradiva u redovi-
tim i posebnim uvjetima odgoja i obrazovanja
v38 13. ls.
v39 | l.i;o l; l;v4r ll. 12.
v42 | t. 12.
v43 ll. 12.
- programski sadrZaji koji prema nastavnom planu i pro-
gramu nisu realizirani
4.5. REKODIRANJE I OBRADA
PODATAKA
Kako je u ranijim istraZivanjima temeljeni-
ma na primjeni Skale procjene hvatskog je-
zika (Levandovski, 1989.; Spanja, 1988.)
utvrcleno da je Skala osjetljiva na subjektiv-
nost uditelja kao procjenjivada kao i da je
ogranidena za usporetlivanje dostignu6a
udenika u razliditim uvjetima, u ovom radu
se poku5alo izbjeli ova ogranidenja novim
nadinom rekodiranja originalnih rezultata
dobivenih na Skali procjene.
Nakon Sto su originalni podaci rekodirani u
skladu sa Sifrarnikom realiziranog nastavnog
gradiva, svaka je destica Skale prezentirana
dvojnim podatkom: podatkom o razredu koji
odgovara procijenjenoj usvojenosti gradiva
udenika u skladu s realiziranim nastavnim
planom i programom te podatkom o razini
usvojenosti gradiva za odgovaraju1i ruzred
(djelomidno ili potpuno usvojeno gradivo za
pojedini razred). Potom je podatak o razini
usvojenosti rekodiran u aritmetidku vrijed-
nost (razina "djelomidno" je prekodirana u
0,5, a razina "potpuno" u 0). Oduzimanjem
aritmetidkih vrijednosti razina usvojenosti
od razreda usvojenosti, izvedenaje nova va-
rijabla kvantitatinog obiljeZja: RUG - razred
usvojenosti gradiva za pojedinu desticu Ska-
Ie. Osim toga, konstruirana je jo5 i varijabla
Z - zaostajanje u usvojenosti nastavnog gra-
diya izraLeno u razredima zaostajanja, a
izvedena je aritmetidkom operacijom oduzi-
manja varijable RUG od pojedine destice
Skale od razreda koji je udenik pohadao za
vrijeme ispitivanja. Sve daljnje statistidke










































































































analize provedene su samo na ovim dvjema
izvedenim varijablama.
Zaneke destice Skale nisu prikupljani podaci
jer se gradivo koje ispituju nije obraclivalo pa
je Skala u konadnoj verziji sadrZavala 39
destica.
5. REZULTATI I DISKUSIJA
Rezultati analize i obrade podataka prikaza-
ni su u dvije cjeline: u prvoj su rezultati do-
biveni primjenom originalne Skale pro-
cjene, a u drugoj je detaljan prikaz i analiza
Tablica 2.
Postignuti rezultati na originalnoj Skali za redovi-
te i posebne uvjete: aritmetidke sredine i univari-
iatna MEAN analiza




U Tablici 2 iskazani su rezultati originalne
Skale procjene za udenike usporenog kogni-
tivnog razvoja ukljudenih u redovite i poseb-
ne uvjete odgoja i obrazovanja. U skladu s
opisanim uzorkom u ovom su radu date ana-
lizena2T (esticaSkale. Podaci dobiveni uni-
varijatnom analizom ukazuju da se kod ude-
nika usporenog kognitivnog razvoja u redo-
vitim uvjetima odituju statistidki znalajne
razlike samo u 3 od 27 destica, iz dega se
moZe zakljuditi da se postignu6a tj. procjene
uditelja na originalnoj Skali hrvatskog jezi-
ka, ne razlikuju dovoljno znadajno u odnosu






Razmatraju6i podatke iz Tablice 3 zapaZamo
da se, u ve6ini od promatranog broja destica,
odituju statistidki znatajne razlike u korist
udenika iz posebnih uvjeta obrazovanja, tj.
da su udenike ukljudene u posebne uvjete
njihovi uditelji statistidki znadajno bolje pro-
cijenili.
Iz podataka je vidljivo da su prema procjena-
ma uditelja, udenici iz posebnih uvjeta bolji
na podrudju pravopisa (poznavanju slova,
redenidnih znakova, pisanju vlastitih imena,
pisanju velikog slova na podetku redenice),
pismenog izraiav anja (prepisivanju, pisanju
diktata, pisanju odgovora na pitanje), grama-
tike (pojam redenice, vidna artikulacija rede-
nice, vidna artikulacija rijedi) i ditanja (teh-
































































































































































































































































































Postignuti rezultati na rekodiranoj Skali za redovi-
te i posebne uvjete: aritmetidke sredine i univari-
jatna MEAN analiza
Usporedbom rezultata originalne i rekodira-
ne Skale procjene svladavanja nastavnog
gradiva iz hrvatskog jezika vidljivo je da po-
stoje znadajne razlike u dobivenim vrijed-
nostima. Kod originalne Skale nisu dobivene
jasne razlike rezultata izmeclu udenika raz-
liditih uvjeta obrazovanja i samo u tri destice
one su statistidki znadajne. Metlutim, pri-
mjenom rekodirane Skale podaci su homo-
geniji, diskriminativnost razliditih uvjeta
obrazovanja je odretlenija, a razina usvoje-
nog nastavnog gradiva iz hrvatskogjezikaje
statistidki zna(,ajno viSa u udenika iz poseb-
nih uvjeta. Nalaz da su udenici u posebnim
uvjetima, iako niZih intelektualnih sposob-
nosti bili bolji, u skladu je s objektivnim
uvj etima r e alizir anj a nastavnog gr adiv a za te
udenike. Na osnovi toga je mogude pretpo-
staviti da rekodirana Skala objektivnije i re-




Novi nadin kodiranja Skale razvijen je iz
vi5e razloga: da se otklone inverzije koje su
se pojavile u nekim primjenama skale (Spa-
nja M., 1988.; Levandovski, Mavrin-Cavor,
1989.), da se mogu ravnopravno usporedivati
rezultati dobiveni u razliditim odgojno-obra-
zovnim uvjetima, te da bi se dobili realniji
pokazatelji o potrebi dodatnog i prilagode-
nog rada s udenicima usporenog kognitivnog
nzvoja.
Stoga je pored razine usvojenosti gradiva
(RUG index) u mjernom sustavu procjene
reznltata Skale, primijenjena i velidina
zaostajanja u usvojenosti nastavnog gradiva
(index Z). Naime tek ta mjera ukazuje na
odnos usvojenog znanja udenika i nastavnog
gradiva predvitlenog za pojedini razred.
Univarijatne razlike u zaosrajanju na pojedi-
nim desticama skale vidljive su iz Tablice 4.
Uvidom u Tablicu 4 evidentno je zaostajanje
udenika usporenog kognitivnog razvoja u re-
dovitim uvjetima u gotovo svim desticama.
Statistidki znalajna razlika ne odituje se je-
dino u destici l7 (usvojenost redenice po
znadenju). Iztoga slijedi da udenici iz poseb-
nih uvjeta, na osnovi procjena uditelja, ma-
nje zaostaju glede razreda usvajanja pro-
gramskih sadrZaja nego udenici iz redovitih
uvjeta. Vidljivo je da udenici iz redovitih
uvjeta zaostaju u usvajanju nastavnog gradi-
va za dva i viSe od dva razreda u podrudjima
kako slijedi: usmeno izraiavanje (pridanje,
izvj e5divanj e), pismeno izr aLav anje (pisanj e
odgovora na pitanje), gramatika (pojam re-
denice), pravopis (redenidni znakovi, pisanje
vlastitih imena, pisanje velikog slova na po-
detku redenice) ditanje (pravilnost i razumi-
85















































































































































Postignuti rezultati na rekodiranoj Skali za redovne
i posebne uvjete: aritmetidke sredine i univarijatna
MEAN analiza
jevanje proditanog). Spomenuta podrudja
predstavljaju bazidne sadrzaje u usvajanju
gradiva hrvatskog jezika. Ve6 manja odstu-
panja na tim sadrZajima mogu se smatrati
prediktorima te5ko6a u daljnjem stjecanju
znanja hrvatsko g j ezika.
Primjenom rekodirane Skale dobiveni su po-
daci o velidini zaostajanja u usvajanju znanja
u odnosu na nastavno gradivo razreda koji
udenik polazi. Dobiveni podaci pokazuju
vidljivu homogenost, diskriminativnost ra-
zliditih uvjeta obrazovanja je odredenija, a
nzina zaostajanja usvojenog nastavnog gra-
div a iz hrvatskog jezika je statistidki znalaj-
no veda u udenika u redovitim uvjetima obra-
zovanja.
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Usporedbom rezultata rekodirane Skale pro-
cjene svladavanja nastavnog gradiva iz hr-
vatskog jezika s obzirom na razinu usvoje-
nosti nastavnog gradiva i velidinu zaostaja-
nja, dobiveni su konzistentni i kongruentni
nalazi Sto ukazuje daje bilo opravdano reko-
diranje originalnih rezultata Skale radi ved
ranije navedenih ogranidenja Skale procjene
u izvornom obliku. Redeno nam omogu6ava
prihva6anje prve hipoteze postavljene u
ovom radu prema kojoj rekodirana Skala
procjene svladavanja nastavnog gradiva iz
hrvatskog jezika daje realnije procjene usvo-
jenosti nastavnog gradiva udenika ukljude-
nih u razlidite odgojno-obrazovne uvjete.
5.2.3. LATENTNE DIMENZIJE
REKODIRANE SKALE SPH
Iako numerus ispitanika (65) u odnosu na
broj ukupno promatranih varijabli (39) ne
osigurava pouzdanu provedbu faktorske ana-
lize, to je ipak udinjeno, jer Skala do sada
nije bila faktorizirana (mada pod ovim uvje-
tima faktorska analiza ima tek ograniden in-
terpretativni domet). Obrada je izvr5ena na
izvedenim varijablama razine usvojenosti
nastavnog gradiva (index RUG).
U Tablici 5 prikazani su komunaliteti pojedi-
nih varijabli tj. destica rekodirane Skale pro-
cjene te zadriani faktori nakon ekstrakcije
po Kaiserovom kriteriju. Ve6 sam prvi faktor
pojainjava viSe od 5OVo zaiednidkog varija-
biliteta, a svih pet faktora ukupno 84Vo. Oti-
to je, dakle, da dobiveni rezultati (procjene
uditelja) odraZavaju homogen predmet mje-
renja.
Sve varijable Skale imaju visoke komunali-
tete, 5to govori o visokim interkorelacijama
medu desticama Skale. To se moglo odekiva-
ti s obzirom da Skala mjeri konvergentno
znanje relativno uskog podrudja (hrvatskije-
zik), ali i potvrtluje da unatod subjektivnim
procjenama uditelja, Skala u cjelini ispituje
isti predmet mjerenja tj. usvojenost nastav-
nog gradiva.
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lnicijalna statistika nakon ekstrakcije faktora
Iz Tablice 6 je vidlivo da nakon rotacije ek-
strahiranih faktora nije dobiveno idealno
parsimonijsko rje5enje.
Od ukupno 39 promatranih destica Skale
procjene svladavanja nastavnog gradiva iz
hrvatskog jezika, prvi faktor razine usvoje-
nosti gradiva opisuje njih 27. To su prema
velidini saturacije destice koje se odnose na
analitidko-sintetidko ditanje (4I,42,40,43);
pravopi s (30,3 9, 3 3, I 6,3 1,32,37,3 6,3 5,3 4,I) ;
gramatiku (21,15,20,19, I7); pismeno izrala-
vanje ( 1 2, 1 1,9, 1 3 ); usmen o izr aiav anje (6,7 ).
Evidentno je da se radi o vrlo kompleksnom
faktoru koji dine dva seta varijabli, no s obzi-
rom na znadajan udio pojedinih varijabli u
formiranju prvog faktora mogli bismo ga na-
Tablica 6.
Faktorska matrica nakon Varimax rotaciie




















































































































zvati faktorom iitanja i usvajanja osnov'
nih pravopisnih pravila. Valja istaknuti
kako su programski sadrZaji (tehnika, brzina,
izraiajnost ditanja, razumijevanje prodita-
nog, poznavanje pravila pisanja velikog slo-
va, red slova u abecedi, pisanje odgovora na
pitanje), sadrZani u formiranju prvog fakto-
ra, vrlo sloZeni zahtjevi za udenike usporo-
nog kognitivnog razvoja ukljudene u razlidi-
te uvjete odgoja i obrazovanja.
Drugi je faktor razine usvojenosti gradiva po
svojoj strukturi formiran od destica koje naj-
ve6im dijelom predstavljaju programske sa-
drZaje nastave gramatike (23,24,29,26,25,
22,19,17 ) i pravopisa (3 1,32,37,38,3 6,3 5,3 4)
te pismenog (14) i usmenog izraLavanja (5).
Pojedinedestice(23,24,29,26,25,38,22)imaju
vrlo visoke projekcije na promatrani faktor.
S obzirom na spomenuta podrudja obuhva6e-
na ovim faktorom, a za iije su usvajanje po-
trebni sloZeniji procesi miSljenja (rod i broj
imenice, glagoli, pridjevi, predikat, subjekt,
uporaba dvotodja i zareza, pojam imenice,
pisanje rijedi sa glasovnim skupinama ije i
je, i glasovima d i e, d i dZ) moZemo ga
nazvati faktorom usvajanja gramatitkih i
sloZenijih pravopisnih pravila.
Formiranju tredeg faktora najviSe su pridoni-
jele destice (4,1,3,2,6,16) koje se odnose na
usvajanje programskih sadrZaja usmenog
izralavanja kao Sto je izgovaranje redenica,
rijedi, glasova za nastavnikom, pridanje, te
ponovo pravopisa, poznavanje slova, rede-
nidnih znakova te bismo ovaj faktor mogli
nazvati faktorom reprodukcije' poznava'
nja slova i reieniinih znakova.
Tablica 7.
Matrica interkorelacija faktora
eetvrti faktor definiran je znadajnije sa osam
destica koje se odnose na usmeno (8,7,5,13) i
pismeno izrai.avanje (11,9,13) te gramatiku
(20). Budu6i da se spomenute destice odnose
na programske sadrZaje nastave hrvatskog
jezika koji se prvenstveno odnose na zahtje-
ve usmenog opisivanja, izvjeS6ivanja, pre-
pridavanja, a potom i pisanje diktata, prepisi-
vanje i pismeno opisivanje, ovaj faktor bi-
smo mogli nazvati faktorom pismenog i
usmenog izraZavanja.
Posljednji, peti faktor strukturiralo je samo
pet destica i to s vrlo niskim saturacijama,
stoga se ne dini opravdano smatrati ovu la-
tentnu dimenziju definiranim faktorom.
Interkorelacijska povezanost ekstrahiranih
faktora (Tablica 7) ukazuje da je ve6ina ko-
relacija relativno niska i statistidki nezna-
(ajna (za dani numerus, donja granrca zna-
dajnih korelacija je 0,289) Sto navodi na za-
kljudak da u latentnom prostoru ne egzistira
neki faktor vi5eg reda. Stoga dobivene fakto-
re moZemo interpretirati kao latentne dimen-
zije usvajanja gradiva hrvatskog jezlka za
ni1e razrede.
Napomenuto je da je provedena faktorska
analiza ogranidene pouzdanosti i valjanosti
(zbog premalog broja ispitanika). Neovisno
o metodoloikom problemu inteqpretacije po-
jedinih faktora, nuZno je postaviti i jedno
sadrZajno pitanje: govore li faktori dobiveni
faktorskom analizom procjena uditelja stvar-
no o latentnim dimenzijama usvajanja gradi-
va hrvatskog jezika udenika ili zapravo o
dimenzijama sustava subjektivnih procjena
uditelja koji su procjenjivali znanje udenika.
Stoga dobivene rezultate faktorske analize
































treba promatrati prije svega u eksploratornoj
primjeni. Faktorskom analizom razultata do-
bivenih primjenom rekodirane Skale procje-
ne svladavanja nastavnog gradiva iz hrvat-
skog jezika dobivena su detiri relevantna
faktora (faktor ditanja i poznavanja osnovnih
pravopisnih pravila, faktor usvajanja grama-
tidkih i sloZenijih pravopisnih pravila, faktor
reprodukcije, poznavanja slova i redenidnih
znakova te faktor pismenog i usmenog izra-
Zavanja). Prvi faktorje izrazito snaZan i kom-
pleksan, sadrli 537o zajednidke varijabilno-
sti podataka i vjerojatno predstavlja osnovnu
strukturu procjena uditelja. Ostali faktori su
slabiji i odito su specifidnosti danih procjena.
5.2.4. POUZDANOST REKODIRANE
SKALE SPH
Pouzdanost Skale trebaloje provjeriti iz dva
razloga: l. za Skalu je po prvi put primije-
njen novi nadin kodiranja originalnih rezul-
tata paje trebalo provjeriti pouzdanost Skale
s rekodiranim podacima, 2. prijaSnja istraZi-
vanja su pokazala daje Skala (pre)osjetljiva
na subjektivnost procjene uditelja te je treba-
lo provjeriti moZe li se novim nadinom kodi-
r anja izbjeli ov aj nedostatak.
Rezultati provjere pouzdanosti rekodirane
Skale prikazani su u Tablici 8.
Iz Tablice 8 je vidljivo daje rekodirana Ska-
la procjene dovoljno pouzdana (op6a mjera
pouzdanosti ru=0,9507) te da je vrijednost
koeficijenta pouzdanosti sukladna pouzda-
nosti dobivenoj u prija5njim istraZivanjima
primjene Skale (11,=0,994, lgri6, Levandov-
ski. 1991.).
Tablica 8.
Na osnovi ukupno dobivenih rezultata ovog
istraZivanja moZe se prihvatiti druga hipote-
za u ovom radu, tj. da rekodirana Skala pro-
cjeneiz hwatskog jezika pokazuje bolja mjer-
na svojstva nego originalna Skala procjene.
6. ZAKLJUEAK
Rezultati ovog istraZivanja pokazuju da je
primijenjena rekodirana Skala procjene svla-
davanja nastavnog gradiva iz hrvatskogjezi-
ka dala znalajan doprinos tumadenju proci-
jenjenih postignu6a udenika usporenog ko-
gnitivnog razvoja. Za razliku od originalne
Skale koja jednostavno, pregledno i ekono-
midno pruZa uvid u odstupanje pojedinog
udenika u odnosu na obratleno gradivo, reko-
dirana Skala uz to daje uvid i u velidinu
odstupanja u odnosu na razred koji udenik
polazi i uvjete obrazovanja. Tako su dobive-
ni odredeniji pokazatelji za usporeclivanje
procijenjenih postignu6a iz hrvatskog jezika
u udenika usporenog kognitivnog razvoja
ukljudenih u razlidite uvjete obrazovanja.
Tako je rekodiranim oblikom Skale smanje-
na ogranidena uporaba Skale za uspo-
redivanje dostignuda udenika u razliditim
uvjetima, 5to je bio sludaj s originalnom Ska-
lom (Spanja, 1988.; Levandovski, Mavrin-
-Cavor, 1989.). Time je proiirena pragmatid-
na valjanost Skale, a zadriana su dobra svoj-
stva pouzdanosti.
Primjenom rekodiranog oblika Skale dobi-
vaju se realniji pokazatelji stvarne razine
Analiza varijance mjerenja Skalom i koeficijenti pouzdanosti






















AIfa rt = 0,9507 Standardizirani alta ru = 0,9657
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usvojenosti nastavnog gradiva realiziranog u
pojedinim uvjetima odgoja i obrazovanja.
Faktorizacijom rekodirane Skale dobivene
su latentne dimenzije koje se djelomidno po-
krivaju s podrudjima predviclenim nastavnim
planom i programom odgoja i obrazovanja
zanlle razrede osnovne Skole. Razlog ovog
djelomidnog prekrivanja treba traZiti u dinje-
nici da se znadajan dio procjena uditelja te-
melji na razini usvojenosti gradiva s obzirom
na planirane programske sadrZaje.
Pokazalo se prema procjenama uditelja, da
udenici usporenog kognitivnog razvoja u re-
dovitim uvjetima obrazovanja, najvi5e zao-
staju na osnovnim programskim sadrZajima
(pridanje, izvjeS6ivanje, pisanje odgovora na
pitanje, pojam reienice, pisanje vlastitih ime-
na, pravilnost i razumijevanje proditanog)
Sto su doista sloZeni zahtjevi zaove udenike.
Pored ovog problema, ostaje pitanje tazhti-
tosti kriterija i razine zahtjeva koje uditelji
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THE DIFFERENCES IN MASTERING THE CROATIAN LANGUAGE CURRICULUM tN
PUPILS WITH DELAYED COGNITIVE DEVELOPMENTATTENDING REGULAR AND
SPECIAL EDUCATION
Summary
The basic problem of tlus work was to state the level of mastering the Croatian language curriculum in pupils
with delayed cognitive development who attend either regular or special education. As the curriculum require-
ments are significantly diff'erent, the original particles af the existing Scale tbr Evaluation Of mastering the
Croatian Language Curriculum (Igri6, Landsman, Prculovid, l 9113., t 99 l.) have been recodecl. By this apprirach
to the Scale evaluation we intended to state a) the level of discrepancy between the chilclren's level and the
curriculum requirements in pupils with delayed cogrutive development in diff'erent educational situation, b)
which curriculum contents significantly influence on structuring the individualised programmes c) charac-
teristics and metric characteristics of the recoded Scale for evaluation of mastering the Croatian language
curriculum.
The sample consisted of pupils with detayed cognitive development (N=65, IQ tiom 41t to tt4), both sexes, aged
7- | | years. The pupils attend regular primary schools or special education schools in the city of Zagreb area. In
all pupils some fbrms of undesired behaviour have been present.
Regarding the krtai results of the application of recoded Scale fbr evaluation of mastering the Croatian language
curiculum the initial object of research has been attained: mare realistic indicators of real level of masterinq the
Croatian language curticulum in regular and special education are obtained, the curriculum contents who f,ave
great influence on formation of individualised programmes in the Croatian language area are determined, the
re-coded Scale firr evaluati<ln in Croatian language curriculum area shows better measuring results then the
original Scale.
Institutions firr the rehabilitation of persons with heavy mental retardation are currently in the process gf
transfirrming themselves. This process is inf'luenced by economic power, scientific achievement, but primarily
by dominating philosophy of society toward the importance of the individual and respect fbr humin righti.
Therefirre, today exists a number of means of supplying aid and support to persons with heavy mental
retardation, who range from segregation to integration or inclusion. A tenctency k)ward integrational tbrm and
achieving better quality of lif'e is clearly stressed. In this work, basecl on a large number oi'previous studies,
formal and content asPects of rehabilitation are discussed, and the important dimensions determining the quality
of lif'e in persons with development difflculties living in institutional or non-institutional conclition.s.
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